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Внедрение и поддержание системы бюджетирования в холдинге 
требует современной, мощной, развитой системы информационного 
обеспечения, которое базируется на унификации управленческих, 
учетных, финансовых, экономических и др. баз данных всех его 
структурных подразделений. Неотъемлемой особенностью 
интегрированных предприятий является иерархическая модель 
управленческого учета, которая охватывает три уровня иерархии: актив 
(предприятие) – дивизион – холдинг. Поэтому развитие методологии 
бюджетирования предприятий в составе холдинга опирается на 
разработку комплексной модели бюджетного процесса, который 
учитывает эти уровни.  
В основе подготовки модели бюджетного процесса в холдинге 
предлагается использовать метод «Zero Based Budgeting», позволяющий 
объединять как попроектные бюджеты, так и встречные инициативы 
предприятий, без обязательной прямой привязки к прошлым бюджетам и 
планам Использование «Zero Based Budgeting» позволяет, без прямой 
привязки к отчетности прошлых периодов,: анализировать все статьи 
затрат и определять возможные направления экономии; рассматривать 
конкретные инициативы структурных элементов группы; определять 
оптимальный уровень валовых затрат и приоритетных направлений 
использования ограниченных финансовых ресурсов. 
Следующий этап построения модели бюджетной системы холдинга 
заключается в выборе принципа консолидации плановой и текущей 
отчетности всех участников корпоративной группы в сводные бюджеты. 
Анализ принципов консолидации «Сверху-вниз» (top-down) и «Снизу 
вверх» (bottom-up) позволил обосновать, что с учетом  особенностей 
технологической структуры холдинга, необходимо использовать принцип 
бюджетирования «Навстречу» (top-down и down-top). Особенностью 
данного метода является то, что все основные параметры бюджетного 
процесса, вводные и допущения на разных этапах его подготовки, 
согласовываются или утверждаются на высшем уровне управления 
холдинга, но при этом определенные инициативы, финансирование 
которых включается в бюджет, могут исходить от предприятий (активов) 
и утверждаться на уровне группы. 
Таким образом, выявленные особенности интегрированных предприятий 
легли в основу построения модели бюджетного процесса в  условиях 
многоуровневой организационной структуры холдинга. 
